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Данная статья посвящена анализу категории цвета на материале фитоними- 
ческой лексики немецкого языка.
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В процессе категоризации и восприятия окружающего мира категория 
цвета играет важную роль, поэтому уже с древнейш их времен ученые, 
представители различных областей знаний, такие как физики, лингвисты, 
психологи, культурологи философы и многие другие неоднократно фоку­
сировали свое внимание на данной категории, пытаясь проникнуть в сущ ­
ность такого многоаспектного и сложного явления. Однако до настоящего 
времени не существует единого мнения о природе цвета. Важность данной 
категории определяется и тем фактом, что в разных языковых системах 
им еется огром ное количество цветообозначений, им ею щ их слож ную  
структуру с точки зрения семантики. Предположительно существует более 
3 миллионов оттенков цвета, различаемых человеческим глазом и всего 
лишь около 15 базовых цветов.
О бозначения цвета в нем ецком  язы ке имею т полевую  структуру, 
ядерную часть которой представляют слова, обозначающее понятие цвет, 
такие как rot, w eiss, gelb, grim, blau, grau, braun schwarz), периф ерию  же 
составляю т слова, содерж ащ ие сем у конкретного цвета. А. Вежбицкая 
полагает, что цветовые концепты связаны с «универсальными элем ен­
тами человеческого опы та», рассм атривая в качестве эталонов день, 
ночь, солнце, огонь, растительность, небо и землю , соответствую щ ие 
базовым цветам , сущ ествую щ им практически в каждом языке: белому, 
черному, красному, коричневому, желтому, зеленому и синему [Вежбицкая 
1997: 283].
В названиях растений нами бы ла выделены фитонимы, внутренню ю  
форму которых определяю т мотивационные признаки, непосредственно 
или опосредованно указы ваю щ ие на цвет растения. В наш ей выборке 
п реоб лад аю т при м еры , где ц вето вая  х ар ак тер и сти к а  р ас те н и я  или 
отдельных его органов осуществляется под углом зрения их рационально- 
квалиф икативной оценки и передается стилистически нейтральны м и 
прилагательными: weiB, rot, blau, purpur (rot), rotlich и т.д.: нар. Rotling
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(красный+суффикс ling) ср.: -  лат. Centaurium  ery thraea,-pyc. «золототы­
сячник». В качестве номинативного признака выступает розовато-красный 
цвет цветков растения, нар. Blaumiitze («синяя шапка») -  ср.: лат. Centaurea 
cyamus, -  рус. «василек голубой». Окраска и форма цветка ассоциируется 
с «синей шапочкой» или же нар. Blaue Pantoffeln (голубой+тапочки) -  ср.: 
лат. A conitum  napellus,- рус. «аконит».
В м есте с тем  сущ ествую т эм оционально-образны е обозначения, 
в которых цвет передается посредством  косвенной, м етаф орической 
номинации, иными словами, где цвет передается символически, на осно­
вании ассоциативных связей цвета с определенными «эталонами», т.е. 
стереотипами, узуальными мыслительными «клише» как универсальными 
элементами человеческого опыта.
В следую щ их п рим ерах  ф итоним ов категория цвета передается 
оп о ср ед о в ан н о  (косвен н о): ч е р ез  ср авн ен и е , н ап р и м ер , с золотой  
розгой -  нар. G o ld ru te -  ср.: лат. Solidago  v irga-aurea , рус. «золотая 
р о зг а » -  цветки  золотарника им ею т золотисто-ж елтую  окраску, нар. 
Feuerm ohn (пож ар+м ак) -  ср.: лат. P apaver rhoeas, рус. «м ак дикий», 
нар. H im m elbrand  (небо+пож ар) -  ср.: лат. S o lidago v irga-aurea , рус. 
«золотарник». Я рко-оранж евы е цветки золотарника при свете солнце 
как  будто горят, нар. L ich tb lo m  (свет+ н и ж н ее-н ем . B lom = B lum e -  
цветок) -  данная ном инация такж е образно отраж ает сходство ярко- 
желтого цветка с солнечным светом, светом лампы. Кругловатая форма 
цветка календулы  в сочетании с ярким , насы щ енны м  ж елтым цветом 
н ап о м и н ает  круглы й ж елты й  ш арик , золотую  м он ету  или  ж елток: 
нар. D otterblum e (ж елток+цветок) -  ср.: лат. C alendula officinalis, рус. 
«календула».
Белы й ц вет  в следую щ их н ом инациях  передан  через сравнение 
со снегом, молоком: нар. Schneetropfen (снег+капля) -  ср.: лат. Convallaria 
majalis, рус. «ландыш  майский», нар. M ilchwurz (молоко+корень) -  ср.: 
лат. C olchicum  autum nale, рус. «безврем енник осенний». Ч ащ е всего 
в названиях растений встречается красный цвет, например: нар. Blutwurz 
(кровь+корень) -  ср.: лат. Potentilla erecta, рус. «лапчатка». Корень лап­
чатки красного цвета, а красный цвет ассоциируется в данном случае 
с цветом крови. В некоторых регионах Германии это растение называют 
Rotwurz («красный корень»).
П р и вед ен н ы е вы ш е п ри м еры  п о зво л яю т сд ел ать  вы вод  о том , 
что в названиях растений  инкорпорированы  как универсальны е, так  
и национально-специфичные представления о растительном мире, нашед­
шие отражение в определенных способах цветообозначения, отражающих
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специф ический способ восприятия и концептуализации окружаю щ ей 
действительности представителями определенного лингвоэтнического 
социума.
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В статье рассмотрены глаголы русского и немецкого языков, обозначающие 
основные типы положения объектов в пространстве. Осуществляется анализ 
структуры данного семантического класса, характеризуются когнитивные фак­
торы, обусловливающие выбор того или иного глагола.
Ключевые слова: многозначность, семантическая структура, глаголы поло­
жения в пространстве.
По словам Н.Л. Ш амне, «самой большой по своим масштабам и самой 
важной для восприятия мира и всей жизнедеятельности человека высту­
пает такая целостность, как пространство, -  то, что вмещает человека, то, 
что он создает вокруг себя, то, что он видит простирающимся перед ним» 
[Ш амне 2000: 334]. О сновополагающими аспектами, характеризующими 
пространство, являются материальность, трехмерность, вертикаль и гори­
зонталь, структурированность, временная соотнесенность.
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